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The End of the -Era ?1988? and
Soviet-Hungarian Relations
Akira OGINO
The aim of this paper is to examine an international background of 	

	removal from the General Secretary of the Hungarian Socialist
Workers’ Party ?HSWP? in 1988. The author regards an external factor of

	downfall as important. This study is focused on how Mikhail S.
Gorbachev, the General Secretary of the Communist Party of the Soviet
Union, had an influence on the situation within the HSWP between 1985 and
1988.
In spite of cracking down on the opposing forces after the Hungarian Revo-
lution of 1956, the -regime started to relax its domestic control and to
introduce economic reform within the frame of the one-party rule in
the 1960s. In addition, Hungary sought to established good relations with
Western countries pragmatically. However, and his colleagues hesi-
tated to carry out drastic reform in the face of economic crisis in the mid
1980s.
Gorbachev thought that prevented Hungary from finding a way out
of the difficulties. Gorbachev advised to find a suitable successor and
retire. But refused Gorbachev’s proposal. As a result, Gorbachev had
an intention of removing from power to modernize the leadership of
the HSWP. It was important for Gorbachev to find a moderate reform leader
within the HSWP in order to export his perestroika to Eastern Europe.
Gorbachev supported 	the Prime Minister, to grasp power in
Hungary. Finally had to give up his position at the HSWP National
Conference in May 1988.
This paper consists of following sections :
1. Introduction
2. Gorbachev and 
??
???? 65? 1? ?2014? 5?? ????167?
3. Gorbachev and 
4. 	
Downfall
5. Conclusion
